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Résumé:
L'auteur présente deux méthodes en flux continu pour le
dosage du magnesium:
1- Une méthode co l or i.mé t r i'que utilisant le Jaune de titane
à 550 nID qui permet le dosage de 1 à 5 meq/IOO gr de Mg
échangeable dans le sol. Le diagramme est le suivant:
Echant. (0.6) / Air (1.6) / H20 (2.9) / Bobine simple/Débul-
lage/Reprise (1.6) / Air (1.6) / Solution compensatrice (2.2)/
Jaune de titane (1.6) / NaOH (2N) /.
2- Une méthode fluorimétrique utilisant le 8-hydroxyquinoléine
dans l'éthanol. La fluorescence du Mg est activée par une lumière
de 420 nm. Dans le montage décrit on utilise une excitation à
405 nm.
La fluores~ence émise étant mesurée à 485 nm, le montage est
le suivant :
Echant. (0.42) / Air (1.6) / Tris (0.6) / Bobine simple/Ethanol
(3.9) / Bobine simple / Hydroxyquinoléine (2.5) / Bobine simple/
Débullage / Reprise (2.9) / Fluoromètre /.
Produits Méthode 1. Jaune de titane - Chlorydrate d'hydroxylamine -
EGTA - NaOH - HCN - Chlorure d'aluminium - KCN -
Alcool polyvinylique.
Méthode 2. Tris - Hydroxyquinoléine - Méthanol - NH40Ac -
Ethanol.
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